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Didalam bidang usaha penjualan kredit piutang merupakan fokus utama 
bagi para pelaku usaha penjualan kredit.  Pencatatan piutang secara manual masih 
memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah masih besar kemungkinan 
kesalahan pencatatan piutang, tidak bisa mengetahui saldo piutang secara realtime. 
Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis komputer untuk mengelola 
piutang dengan baik.  
Dalam dunia usaha tentunya piutang menjadi hal yang sangat berpengaruh, 
apalagi dalam perusahaan besar, piutang menjadi asset yang sangat 
mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan.  
Sistem informasi akuntansi piutang ini untuk membantu pencatatan 
piutang, memperoleh informasi piutang secara realtime, dan membuat laporan - 
laporan terkait transaksi yang terjadi, khususnya laporan piutang per periode dan 
kartu piutang. 
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In the businesss field of credit sales credit is the main focus for credit sales 
business actors. Manually recording accounts receivable still has several 
weaknesses, including the posibility of errors in recording the accounts receivable, 
unableto know the balance of accounts receivable in realtime.therefore we need a 
comuter-based system to manage receivables propely.  
In the business world, of course accounts receivable become a very 
influential thing, especially in large companies, accounts receivable become assets 
that greatly affect the level of  liquidity of the company. 
This accounts receivable acconting information system is to help record 
accounts receivable, obtain information on accounts recevable in realtime, and 
make reports related to transactions that occur , especially reports of receivables in 
certain period. 
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